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Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number Amount
Research Institutions
Clemson University 4,230 22,988,037 1,962 15,986,632 1,193 2,027,878 32 79,595 7,417 41,082,143
U.S.C. Columbia 6,162 32,803,148 1,323 10,244,245 1,999 2,723,904 265 664,850 9,749 46,436,147
Medical University of S.C. 40 251,250 14 130,000 23 29,125 77 410,375
   Sub Totals 10,432 56,042,436 3,299 26,360,877 3,215 4,780,907 297 744,445 17,243 87,928,665
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
The Citadel 325 1,657,512 18 146,100 109 210,469 56 155,400 508 2,169,481
Coastal Carolina University 1,193 6,062,375 69 546,017 768 953,257 253 642,950 2,283 8,204,599
College of Charleston 2,254 11,525,636 469 3,691,496 555 1,173,702 143 376,873 3,421 16,767,707
Francis Marion University 863 4,685,593 47 387,550 679 1,018,068 178 466,694 1,767 6,557,905
Lander University 606 3,109,464 36 269,225 326 628,958 207 530,650 1,175 4,538,297
S. C. State University 434 2,251,194 3 20,100 1,083 1,823,703 79 212,800 1,599 4,307,797
U.S.C. Aiken 846 4,500,669 38 301,950 329 574,656 176 454,124 1,389 5,831,399
U.S.C. Beaufort 190 915,989 10 62,312 75 172,776 56 142,800 331 1,293,877
U.S.C. Upstate 1,151 6,191,501 63 478,050 757 1,210,228 212 543,336 2,183 8,423,114
Winthrop University 1,531 7,668,700 179 1,349,879 716 1,365,241 246 627,830 2,672 11,011,650
   Sub Totals 9,393 48,568,633 932 7,252,679 5,397 9,131,058 1,606 4,153,456 17,328 69,105,826
Two-Year Regional Campuses of USC
U.S.C. Lancaster 337 1,536,106 101 159,945 456 505,257 894 2,201,307
U.S.C. Salkehatchie 123 569,814 76 144,621 444 370,512 643 1,084,946
U.S.C. Sumter 239 1,085,462 86 159,867 607 576,878 932 1,822,207
U.S.C. Union 76 352,500 31 58,429 347 237,745 454 648,674
   Sub Totals 775 3,543,882 294 522,862 1,854 1,690,390 2,923 5,757,135
Technical Colleges
Aiken Tech 136 450,159 498 204,545 1,303 1,474,817 1,937 2,129,521
Central Carolina Tech 56 147,156 381 288,420 1,599 1,455,973 2,036 1,891,549
Denmark Tech 15 31,100 94 177,106 320 284,479 429 492,685
Florence-Darlington Tech 334 1,022,983 434 464,375 1,870 1,986,251 2,638 3,473,609
Greenville Tech 934 2,976,923 682 1,144,106 7,947 8,109,128 9,563 12,230,157
Horry-Georgetown Tech 299 929,688 364 406,711 3,065 3,249,925 3,728 4,586,324
Midlands Tech 802 2,565,866 845 1,082,527 5,626 6,298,845 7,273 9,947,238
Northeastern Tech 85 251,901 206 98,200 678 547,159 969 897,260
Orangeburg-Calhoun Tech 122 371,970 388 281,100 1,640 1,470,462 2,150 2,123,532
Piedmont Tech 264 788,933 541 468,296 3,205 3,141,118 4,010 4,398,346
Spartanburg Tech 450 1,334,099 412 519,854 2,559 2,675,680 3,421 4,529,633
Tech Coll.of the Lowcountry 26 85,680 118 149,071 1,255 1,183,847 1,399 1,418,598
Tri-County Tech 822 2,562,515 439 581,731 2,729 3,153,672 3,990 6,297,917
Trident Tech 392 1,211,478 607 1,019,074 7,201 7,884,686 8,200 10,115,238
Williamsburg Tech 8 19,752 73 16,750 313 280,731 394 317,233
York Tech 336 1,008,886 275 483,703 2,183 2,319,836 2,794 3,812,425
   Sub Totals 5,081 15,759,089 6,357 7,385,569 43,493 45,516,608 54,931 68,661,266
Independent Senior Institutions
Allen University 57 296,400 280 122,875 21 56,000 358 475,275
Anderson University 436 2,155,000 79 594,470 898 355,607 103 264,600 1,516 3,369,677
Benedict College 160 822,500 907 385,785 43 110,600 1,110 1,318,885
Bob Jones University 343 1,759,106 69 504,375 549 238,639 46 120,400 1,007 2,622,520
Charleston Southern Univ. 467 2,401,250 55 408,200 1,238 546,220 112 298,200 1,872 3,653,870
Claflin University 336 1,647,500 4 28,000 959 410,239 72 198,800 1,371 2,284,539
Coker College 223 1,091,875 17 135,528 726 251,557 32 82,250 998 1,561,210
Columbia College 340 1,734,275 40 284,100 610 260,640 57 151,125 1,047 2,430,140
Columbia International Univ. 87 422,500 10 67,000 157 68,865 9 23,800 263 582,165
Converse College 210 1,056,357 52 371,160 332 135,345 13 33,600 607 1,596,462
Erskine College 177 933,750 76 601,700 342 153,576 28 70,000 623 1,759,026
Furman University 264 1,335,000 364 2,761,048 501 222,905 3 8,400 1,132 4,327,353
Limestone College 139 680,000 1 8,750 778 172,354 25 61,600 943 922,704
Morris College 53 271,408 520 219,614 8 19,600 581 510,622
Newberry College 278 1,423,125 22 155,050 622 269,865 53 135,800 975 1,983,840
North Greenville University 580 2,856,250 98 713,700 1,013 443,982 105 270,200 1,796 4,284,132
Presbyterian College 291 1,422,853 183 1,421,400 467 210,035 25 67,200 966 3,121,488
South University 27 108,339 4 9,334 31 117,673
Southern Wesleyan Univ. 139 717,500 10 88,400 722 190,758 43 104,650 914 1,101,308
Voorhees College 19 90,000 205 89,957 7 19,600 231 199,557
Wofford College 338 1,793,750 279 2,279,455 482 217,285 12 33,600 1,111 4,324,090
   Sub Totals 4,964 25,018,738 1,359 10,422,336 12,308 4,966,106 821 2,139,359 19,452 42,546,539
Independent Two Year Institutions
Spartanburg Methodist Coll. 359 1,662,556 480 203,080 281 434,998 1,120 2,300,634
   Sub Totals 359 1,662,556 480 203,080 281 434,998 1,120 2,300,634
ACADEMIC TOTALS 31,004 $150,595,333 5,590 $44,035,892 28,051 $26,989,583 2,724 $7,037,260 45,628 $47,641,997 112,997 $276,300,065
* Unduplicated headcount for the academic year for each scholarship type.
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